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TOONCAFE Stefan Atzenhofer (Berlin) David Füleki (Chemnitz) [16]
Sandra Bach (Weimar) Evi Gasser (Kastelruth) 
Sarah Barczyk (Münster) Kristina Gehrmann (Hamburg) 
Christine Bietz (Edemissen/Oelerse) Katharina Greve (Berlin) 
Billy Bock (Berlin) Steffen Gumpert (Berlin)
Jennie Bödeker (Reinheim) Meike Haberstock (Hannover)
Mele Brink (Aachen) Teresa Habild (Trier)
Mario Bühling (Langenfeld) Hartmut ‚Haggi‘ Klotzbücher (Wingst)
Elena Buono (München) Björn Hammel (Bonn) [3]
Audrey Bussi (Chartres) Tabea Hartwich (Berlin)
Paul Cauuet (Toulouse) Nina Heinke (Berlin)
Karin Clauß (Berlin) Karin Hellert-Knappe (Einhausen)
Marvin Clifford (Berlin) Oli Hilbring (Bochum)
Anke Dammann (Wuppertal) [10] Vernessa Himmler (Hamburg)
Olga David (Landau) [2] Kerstin Hlawa (Altdorf b. Nürnberg) [5]
Miguel Diaz Vizoso (Spanien) Kirsten Höcker (Berlin)
Maren Dieckvoß (Potsdam) Charlotte Hofmann (Berlin)
Hanna Digel (Laupheim) Michael Holtschulte (Oldenburg) [6]
Lena Dirscherl (Nürnberg) Marcel Hugenschütt (Melle)
Axel Dissmann (Halstenbeek) Frank J. Zimmermann (Hamburg)
Volkmar Döring (Bingen a. R.) Marion Jagst (Dresden)
Sascha Dörp (Köln) Dominic Joswig (Wandlitz)
Gustavo Duarte (Sao Paulo) Ulf K. (Düsseldorf)
Beate Fahrnländer (Lörrach) Robert Kalina (Wien) 
Cesar Ferioli (Barcelona) [1] Karoline Kehr (Hamburg) [7]
Michael Fischer-Art (Leipzig) Sandra Kertscher (Ettenheim)
Hagen Flemming (Berlin) Lina Khesina (Berlin) [12]
Malte Knaack (Soltau) [14] Daniela Schreiter (Berlin)
Sonja Knyssok (Bad Breisig) Reiner Schwalme (Lübbenau)
Angela Kommoß (Dortmund) Peter Snejbjerg (Kopenhagen) [9]
Ines Korth (Langenfeld) Anna Spies (München)
Dorthe Landschulz (Bretagne) Chris Steinke (Staufen)
Roger Langridge (Neuseeland) Klaus Stuttmann (Berlin)
Diana Laube (Hamburg) John Timms (Costa Rica)
Erik Liebermann (Steingaden) Marion Vina (Göttingen)
Rosa Linke (Weimar) Sanna Wandtke (Hamburg) [4]
Christa Lippich (Wetzlar) Silvan Wegmann (Baden/Schweiz) [8]
Lana Loutsa (Coburg) Juliane Wenzl (Leipzig)
Linda Lubbersen (Stuttgart) Susanne Wimmer (Sankt Augustin)
Maria Martin (Würzburg) Ina Worms (Köln)
Jason Masters (Johannesburg) Stefanie Wunder (Neubrandenburg) [15]
Meredith McLaren (Phoenix) Sascha Wüstefeld (Berlin)
Arild Midthun (Norwegen) Caryad (Düren)
Peter Nuyten (Nijmegen) Schwarwel (Leipzig)
Armin Parr (Ulm) Snyda (Leipzig)




Isabel Roos (Hamburg) [11]
Ingrid Sabisch (Nürnberg)
Marion Schickert (Furth/Landau)
Thomas Schiewer (Berlin)
Valerio Schiti (Rom)








CB Caroline Böhme
CM Christoph Mackert
IK Ivonne Kornemann
LL Lina Lerch
SG Sebastian Gensicke
StS Steffen Schumann
TU Thomas Uhlmann






